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MOTTO 
 
 
                   
   
“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan 
dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap 
(kesejahteraan) mereka.Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah 
dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” 
 
(Q.S. Al-Nisa’:9)1 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’anul karim & terjemah, (Jakarta: Al Huda, 2002), hal. 79 
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ABSTRAK 
 
 
 
Erni Wulandari, 2814123011, 2016, “Profil Komunikasi Matematis 
Ditinjau dari Gaya Kognitif Peserta Didik Kelas VIII Materi Pokok Fungsi di 
MTs Darul Falah Sumbergempol Tahun Ajaran 2015/2016”. Skripsi, Jurusan 
Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam 
Negeri (IAIN) Tulungagung. Pembimbing: Musrikah, S. Pd. I, M. Pd. 
 
Kata kunci: komunikasi matematis, gaya kognitif, fungsi 
 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh sebuah fenomena bahwa keterampilan 
menyampaikan pemikiran matematis yang dimiliki oleh peserta didik sekolah 
menengah pertama masih rendah. Sejalan dengan hal tersebut, gaya kognitif yang 
dimiliki oleh setiap peserta didik berbeda-beda. Sehingga, kemampuan 
komunikasi matematis yang dimilikinya juga berbeda-beda, ada yang cepat 
tanggap dan ada yang kurang tanggap ada yang aktif dan ada yang kurang aktif 
dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui a) komunikasi metematis secara 
verbal (lisan) ditinjau gaya kognitif field dependent peserta didik kelas VIII, b) 
komunikasi matematis secara non verbal (tertulis) ditinjau gaya kognitif field 
dependent peserta didik kelas VIII, c) komunikasi metematis secara verbal (lisan) 
ditinjau gaya kognitif field independent peserta didik kelas VIII, dand) 
komunikasi matematis secara non verbal (tertulis) ditinjau gaya kognitif field 
independent peserta didik kelas VIII. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 
deskriptif.Kehadiran peneliti yaitu menjadikan peneliti sebagai instrumen utama 
dalam pengumpul data. Lokasi penelitian di MTs Darul Falah Sumbergempol. 
Sumber datanya peserta didik kelas VIII B. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah tes, wawancara, observasi dan dokumentasi.Instrumen 
penelitian berupa soal tes, pedoman wawancara, pedoman observasi dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif 
dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan keajegan pengamatan, triangulasi 
dan pemeriksaan sejawat. 
Hasil penelitian pada peserta didik field dependent menunjukkan bahwa 1) 
komunikasi matematis secara verbalnya sebagai berikut: a) kurang aktif 
menyampaikan pemikiran matematisnya ketika mengikuti pembelajaran di kelas, 
b) mengkonstruksi dan mengkonsolidasi pemikiran matematisnya masih kurang 
cermat dan teliti, c) masih terlihat ragu-ragu, berbicara pelan dan kurang cermat 
dalam mengkomunikasikan pemikiran matematisnya secara koheren dan jelas, d) 
cara menganalisis dan mengevaluasi pemikiran matematis dan strategi yang 
digunakan oleh orang lain secara singkat dan kurang benar, e) cukup mampu 
menggunakan bahasa matematika dalam mengekspresikan ide matematisnya 
dengan baik dan benar walaupun ada yang salah pengucapan. 2) Komunikasi 
xx 
 
matematis secara non verbalnya sebagai berikut: a) cukup mampu mengerjakan 
tugas yang diberikan guru secara mandiri, tetapi masih cukup sering 
melihatjawaban temannya, b) cara mengkonstruksi dan mengkonsolidasi 
pemikiran matematisnya masih kurang sesuai dengan prosedur yang benar, c) 
masih terdapat banyak kesalahan dalam mengkomunikasikan pemikiran 
matematisnya secara koheren dan jelas, d) kurang mampu menganalisis dan 
mengevaluasi hasil pemikiran matematis dan strategi yang digunakan orang lain 
secara lengkap dan benar, e) kurang cermat dalam menggunakan bahasa 
matematika dalam mengekspresikan ide matematikanya secara baik dan 
benar.Terlihat ada kesalahan dalam penulisan lambang dan simbolnya. 
Hasil penelitian pada peserta didik field independent menunjukkan bahwa: 
1) Komunikasi matematis secara verbalnya sebagai berikut: a) aktif 
menyampaikan pemikiran matematisnya ketika mengikuti pembelajaran di kelas, 
b) mampu mengkonstruksi dan mengkonsolidasi pemikiran matematisnya dengan 
teliti dan cermat. c) percaya diri, tegas, dan cermat dalam mengkomunikasikan 
pemikiran matematisnya secara koheren dan jelas, d) cara menganalisis dan 
mengevaluasi pemikiran matematis dan strategi yang digunakan orang lain dengan 
memberikan tanggapan yang cukup lengkap dan mudah dipahami, e) peserta didik 
field independent mampu menggunakan bahasa matematika dalam 
mengekspresikan ide matematikanya secara baik dan benar, terlihat fasih dalam 
pengucapan simbol dan lambang matematikanya. 2) Komunikasi matematis secara 
non verbalnya sebagai berikut: a) mampu mengerjakan tugas yang diberikan guru 
secara mandiri dan cepat, b) mampu mengkonstruksi dan mengkonsolidasi 
pemikiran matematikanya dengan cermat dan benar, c) mampu 
mengkomunikasikan pemikiran matematisnya secara koheren dan jelas walaupun 
penulisan langkah-langkahnya singkat, d) mampu menganalisis dan mengevaluasi 
hasil pemikiran dan strategi orang lain dengan memberikan tanggapan dengan 
baik dan benar, e) mampu menggunakan bahasa matematika dalam 
mengekspresikan ide matematikanya dengan cermat, benar dan sesuai kaidah 
yang berlaku. 
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ABSTRACT 
 
 
 
Erni Wulandari, 2814123011, 2016, "Mathematics of Communication 
Profile Viewed from Cognitive Style of Students Class VIII Main Material 
Function in Islamic Junior High School Darul Falah Sumbergempol Academic 
Year 2015/2016". Thesis, Department of Tadris Mathematics Faculty Education 
of and Teaching Sciences, Institute of Islamic Studies (IAIN) Tulungagung. 
Advisor: Musrikah, S. Pd. I, M. Pd. 
 
Keywords: mathematical communication, cognitive style, function 
 
This research was motivated by a phenomenon that convey mathematical 
thinking skills possessed by junior high school students is still low. In line with 
this, the cognitive styles of every learner is different. Thus, its mathematical 
communication skills also vary, some are quick to respond and there education is 
less response there is active and there is less active in participating in learning 
activities. 
This study aims to determine a) mathematical communication verbally 
(oral) in terms cognitive style field dependent learners class VIII, b) mathematical 
communication is non-verbal (written) in terms cognitive style field dependent 
learners class VIII, c) mathematical communication verbally (oral) in terms of 
cognitive style field independent learners in class VIII, and d) mathematical 
communication is non-verbal (written) in terms of cognitive style field 
independent learners class VIII. 
This study used a qualitative approach with descriptive research. The 
presence of researchers that made the researchers as the main instrument in 
collecting data. The research location Islamic Junior High School Darul Falah 
Sumbergempol. The data source learners VIII class B. The data collection 
technique used was a test, interview, observation and documentation. The research 
instrument in the form of test, interview, observation and documentation. The data 
analysistechnique used is qualitative data analysis with measures of data 
reduction, data presentation, and conclusion. Checking the validity of the data 
made by the constancy observation, triangulation and examination colleagues. 
Results of research on field dependent learners indicate that 1) the 
mathematical basis of verbal communication as follows: a) less active convey 
mathematical thinking when following the learning in the classroom, b) construct 
and consolidate mathematical thinking is still less meticulous, c) still looks to bad 
doubt, speak slowly and less careful in communicating ideas mathematically 
coherent and clear, d) how to analyze and evaluate the mathematical thinking and 
strategies being used by others for shorter and less true, e) enough to be able to 
use mathematical language to express ideas mathematically well and true despite 
the incorrect pronunciation. 2) Communication mathematically non verbal as 
follows: a) quite capable of doing the assignment of teachers independently, but 
still quite often lookedthe answer his friend, b) how to construct and consolidate 
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thinking mathematically still not in accordance with the correct procedure, c) 
there are many mistakes in communicating mathematical thinking coherently and 
clearly, d) less able to analyze and evaluate the mathematical thinking and 
strategies adopted by other people is complete and correct, e) less careful in using 
the language of mathematics to express mathematical ideas properly and correctly. 
There seems to be an error in the writing emblems and symbols. 
Results of the research field independent learners show that: 1) The 
communication is verbal mathematically as follows: a) active convey 
mathematical thinking when following the learning in the classroom, b) able to 
construct and consolidate mathematical thinking carefully and meticulously. c) 
confident, assertive, and careful in communicating ideas mathematically coherent 
and clear, d) how to analyze and evaluate the mathematical thinking and strategies 
used by others to provide feedback that is complete and easy to understand, e) 
learners field independently capable of using the language of mathematics to 
express mathematical ideas are good and right, looking fluent in pronunciation 
symbols and emblems math. 2) The communication is non verbal mathematically 
as follows: a) capable of doing the assignment of teachers independently and 
quickly, b) able to construct and consolidate mathematical thinking carefully and 
correctly, c) able to communicate mathematical thinking coherently and clearly 
even writing step- A short stride, d) able to analyze and evaluate the results of the 
thinking and strategies of others to respond properly, e) capable of using the 
language of mathematics to express mathematical ideas carefully, correctly and 
according to the rules applicable. 
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